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22）注は著者挿入，原著では「Er wirft sich einen Sinn des Ganzen voraus」。
23）注は著者挿入，原著では「Vorentwurfs」。
24）Gadamer［1975］S.251；轡田・巻田訳［2015］423頁。
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